フランス地方自治体における公務員の「移動｣ by 玉井 亮子 & Ryoko Tamai
１．は じ め に
フランスの公務員たちの職歴を見てみると，地方公務員として当初は市
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maire)，およびその下の部局長クラスの事務総長次長 (directeur 
adjoint des services),および技術部局長 (directeur des services techniques),

































































フランスの公務員制度は国家公務員制度 (fonction publique )，地







日法 (loi 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires) が国家公務員と地方公務員との共通の権利義務を定めてい
る。また身分規定に関しては，国家公務員には1984年 1 月11日法 (Loi 
8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la




ては1984年 1 月26日法 (loi 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives la fonction publique territoriale)，病院公務員に関し
ては1986年 1 月 9 日法 (loi 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions




























































































群 (cadre d’emploi) であり，それらは公務員制度それぞれに設けられてい
論
説

























































力機関である CNFPT や運営センター (centre de gestion) が全国に配置
されているので，そこでの掲示やそのインターネットサイトで求人検索が
できるようになっている。加えて職員組合も求人掲示活動の一端を担う。


























































































市域 (aggolomeration) を持つ市町村間広域連携組織94のうち59 (63％)，
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表１ 国家公務員 Ａ氏
在職期間 職務内容
19811982 オルヌ (Orne) 県庁地方長官 (	
) 官房長 (2627歳)
19821983 オー・ド・セーヌ (Hauts de Seine) 県庁地方長官官房長 (2728歳)
19831985
カルヴァドス (Calvados) 県議会議長，バス・ノルマンディー (Basse-
Normandie) 州議会議長付担当官 (議長 Michel D’ornano : UDF) (2830歳)
19861987 ドルナノ国民議会財政委員会議長付専門員 (3132歳)
19871989 経済財務省付財務省戦略・組織国家費用削減計画担当 (3234歳)
19891995 Mc Kinsey & Company コンサルタント，その後部長 (3440歳)
19951998 Strafor Facom 戦略・管理監督室長 (4043歳)
19982000 Steelcase Strafor ブリュッセル支店室長 (4345歳)
20002002
ストラスブール大都市圏域共同体 (	Urbaine de Strasbourg :
議長 Catherine Trautmann (PS)) 人事室長 (4546歳)
20002001.7 ストラスブール市人事部長 (45－46歳)
2001.72011.8 リオン (Lyon : 市長 	Collomb (PS)) 市事務総長 (4656歳)
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表２ 地方公務員 Ｂ氏
在職期間 職務内容 任命権者の政党
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0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809
85 73 65 74 45 47 202
157 111 74 96 27 66 269
65 43 46 57 8 28 189
97 61 75 59 14 29 231
27 18 15 13 8 11 46
431 306 275 299 102 181 937
表３ 1994年から2009年間の市町村事務総長ポストの移動数
市町村 (communes) 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 0102
＜3500人 48 106 74 72 55 73 72 149
35016000 57 128 100 79 102 92 72 176
6000110000 35 83 51 59 66 57 45 140
1000140000 40 145 59 68 62 66 80 175
＞40000 26 44 23 14 13 6 23 43
計 206 506 306 292 298 294 292 683
表４ 1994年から2009年間の市町村事務総長ポストの移動率 (％)
市町村 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 0102
＜3500人 5.3 11.5 8.1 8.4 7.2 7.7 7.6 16.1
35016000 5.4 11.8 9.4 7.8 9.7 8.7 6.9 17
6000110000 5.7 13.9 8.4 10.4 11.1 9.3 7.5 23.5
1000140000 5.9 21 8.6 11 9.2 9.7 12 26.2
＞40000 6.5 27.2 14 8.9 9.2 8.5 8.6 20.2
計 6.2 15.4 9.4 8.9 9.2 8.5 8.6 20.2
0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809
9.2 8.2 7 6.8 4.1 4.3 18.5
14.7 10.4 6.9 8.5 2.3 5.8 23.8
10.7 7.2 7.5 8.8 1.2 4.3 29.2
14 8.8 10.9 8.5 2 4.2 33.4
12.5 9 7.9 8.3 2.8 4.8 27.3
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（３）党派性とコネクション
































































ジャノ (Raymond Janot : UDR) ブルゴーニュ (Bourgogne) 州議
会議長付, およびマジエル (Madeleine : RPR) 教育研修


















フォルニエ ( Jean-Paul Fournier)・ニーム () 市長官房長
(3738歳)
UMP







20092010.4 コルス (Corse) 地方公共団体事務総長 (4546歳) UMP
2010.42010.9 アパリュ (Benoist Apparu) 住宅都市担当大臣官房補佐官 (46歳) UMP
2010.92013.3 現在 バール平野 (Plaine du Var) 開発公施設法人長 (4649歳)

















2008.52011 プロヴァンス・アルプ・コートダジュール州事務総長 (5154歳) PS
2012 フィニステール (	
) 県事務総長 (出向) (55歳) PS
表７ 地方公務員 Ｅ氏
在職期間 職務内容 任命権者の政党
19801982 ボビニー (Bobigny) 市アタッシェ (!) (2224歳) PCF
19821983 ギュイヤンクール (Guyancourt) 市事務総長 (2425歳) PSF
19861992 ボビニー市事務総長補佐の後，事務総長 (2531歳) PCF
19922001.7 セーヌ・サン・ドニ (Seine-Saint-Denis) 県副部長 (3242歳)
PCF
2001.72005.8 セーヌ・サン・ドニ県部長 (4247歳)
2005.92008.6 リール (Lille) 市人事課長 (4749歳) PS

















INET (Institut national des territoriales) を修了している。
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表８ 地方公務員 Ｆ氏
在職期間 職務内容 任命者の政党
20002002 ナント (Nantes) 市事務総長担当補佐 (	
de mission) (2325歳) PS
20022004




リオン (Lyon) 大都市圏域共同体 (
urbaine de Lyon)










































































































は，地方行政職員職群 (cadre d’emploi Administrateur territorial) に所属
して地方公務員としてそのキャリアを開始したが，2013年に国家公務員
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表９ 国家公務員 Ｇ氏
在職期間 職務内容
20022005 イル・ド・フランス (	-de-France) 州高等教育部財政担当課長補佐 (2730歳)
2005.92007.11 バルスロネット郡庁付き副地方長官 (Sous-
de Barcelonnette) (3032歳)
2007.112010.6 ドローム () 県地方長官 (
) 官房長 (3235歳)
2010.62012.10 イヴリーン (Yvelines) 県地方長官付都市政策担当特任副地方長官 (3537歳)
2012.102013.9 内務省付公共の自由・法務担当官トゥブ (Laurent Touvet) 官房長 (3738歳)
身分変更：2013.1
2013年 1 月 7 日付デクレ (NOR: PRMG1242178D) により自身の希望に基づき，





























































































































































































しては，シラク ( Jaques Chirac) 政権下の2007年 2 月 2 日法 (Loi 2007





て改正され，2009年 8 月 3 日法 (Loi 2009972 du 3 
2009 relative
la et aux parcours professionnels dans la fonction publique) では，
論
説












Hollande) は大統領選挙公約において， 5 年






























































(４) CNFPT, CSFPT et DGCL [en ligne]. Bilans sociaux 2009 : 7e 
nationale des rapports au CTP sur des territoriales au 31










ち１級行政助役 (adjoint administratif de " classe)，第１級・第二級主
席行政助役 (adjoint administratif principal de # et " classe)，カテゴリー
Ｂ所属の文書職 ($%)，主席文書職 ($%principal)，文書職長
($%chef) がその任に当たることもできるとされている。
(６) CNFPT, CSFPT et DGCL. Bilans sociaux 2009 : 7e nationale des
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(７) 2009年12月末の数字｡ 	de la 
	de l’Etat, de la 
	
et de la fonction publique. Rapport annuel sur l’Etat de la fonction
publique ; faits et chiffre 2012 [en ligne]. La documentation 	. p. 292.




(９) 2013年発表の統計資料。	de la 
	de l’Etat, de la 
	
et de la fonction publique [en ligne]. Rapport annuel sur l’Etat de la
fonction publique ; faits et chiffre. Edition 2013. La documentation 	. p.
82. 2013. [du 31 mars 2014] Disponible sur : http://www.fonction-publique.
gouv.fr/files/files/statistiques/rapports_annuels/2012-2013/RA_DGAFP_2013.
pdf なお職員数には連帯雇用 (contrats emploi-
) と若年雇用者は
除いているが，非正規職員と，国家公務員には国労働者 (Ouvriers d’Etat)













1101 et 871102 du 30 
		1987。技術職は以下のデクレ。
	
90128 et 90129 du 9 
	1990。
(13) 市町村に関しては，人口2,000人以上では事務総長 (directeur 


des services)，10,000人以上では事務総長補佐 (directeur 

adjoint
des services)，人口10,000人以上では技術総長 (directeur 

des serv-
ices techniques) 及び技術部長 (directeur des services techniques)，そし
て県及び州は人口要件の設定はなく，上記のポストを機能職とすると以下
のデクレに記されている。
	20071828 du 24 
		2007。
(14) 以下のデクレに記されている。
	2006779 du 3 juillet 2006
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de la fonction publique territoriale
(15) 同法では直接採用での採用が地方公務員の身分付与とはならないと定
めている。更に1988年 5 月 6 日デクレ (	88545 du 6 mai 1988)
では，任用方法によっては公務員の身分を持たない民間人からの登用が可
能と定めている。また直接採用ポストに採用できる能力については，1988






ては1986年 1 月13日デクレ (
	8668 du 13 janvier 1986) に採用対
象者は公務員の中から，実績等を考慮した上での選考が行われ，カテゴリー
Ａあるいはそれに同等な能力を持つ公務員の中から選出されるとある。












(17) 例えば地方行政管理職群 (cadre d’emploi des administrateurs territori-
aux) は行政管理職 (administrateur) と級外行政管理職 (administrateur hors
classe) の 2 等級から構成されている (
	871097 du 30 
1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux)。
(18) SNDG.org [en ligne]. Mieux nous . SNDGCT [du 10 mai
2013] Disponible sur : http://congres-sndg.info/nous-connaitre/mieux-nous-
connaitre/
(19) BILAND Emilie. Fonction publique territoriale : de la interne 
論
説
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la spatiale? Travail et Emploi. 	
127. 2011. p. 56.
(20) 例えば2007年 2 月19日法 (loi 	
2007209 du 19 2007 relative 
la fonction publique territoriale) 37条では，機能職設置に関しての人口要
件緩和の改正が行われた。
(21) LEGRAND Jean-Marc [en ligne]. Au service de la : Les
administrateurs territoriaux. Les chaiers de la fonction publique －Mai-juin, p.
23. 2003. [du 26 avril 2014] Disponible sur : http://www.administrateurs-
territoriaux.asso.fr/uploads/Documents/WEB_CHEMIN_222_1164433256.pdf
(22) Acteurspublics.com [en ligne]. Jean-Baptiste Fauroux [du 10 mai
2013 et 26 avril 2014] Disponible sur : http://www.acteurspublics.com/
personnalite/33614/jean-baptiste-fauroux 任免権者の党が明らかな部分のみ
を記している。





なかったという。ROUBIEU Olivier. Des managers politiques. Les
 !	 "#des villes$DUBOIS Vincent, DULONG Delphine (dir.),
La question technocratique, Strasbourg. Presses Universitaires de Strasbourg.
p. 227. 2000.
(25) Acteurspublics.com [en ligne]. % &Ruelle. [du 9 septembre 2013
et 26 avril 2014] Disponible sur :http://www.acteurspublics.com/personnalite/
77127/gerard-ruelle Acteurspublics.com [en ligne] Les cadres territoriaux




(27) REMY Le Saout. La )*des idrecteurs +,- des services
municipaux comme indicateur d’un rapport ,'au travail politique.
.	!AFSP strasbourg 2011. ST 40Le travail politique. p. 4.
(28) Ibidem, p. 3. この移動には地方，国家，病院公務員の公務員の区別は
ない。
(29) Ibidem, p. 4.
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(31) Ibidem, pp. 1011.
(32) DESAGE Fabien. Les fonctionnaires intercommunaux ont-ils une ?-
La contribution des 	
bureaucratiques  l’institutionnalisation de la
	urbain de Lille. BOUVKAERT Geert, EYMERI-DOUZAINS
Jean-Michel (dir.), La France et ses administrations. Un des savoirs,
Bruxelles, Bruylant, p. 8. 2012.
(33) 2006年インタビュー調査時のペリグー市 () 事務総長発言。
(34) Acteurspublics.com [en ligne]. Marc Pons de Vincent [du 10 mai 2013]
Disponible sur : http://www.acteurspublics.com/personnalite/41244/marc-pons-
de-vincent
(35) Acteurspublics.com [en ligne]. Bruno Acar .Disponible sur : http://www.
acteurspublics.com/personnalite/29790/bruno-acar
(36) Acteurspublics.com [en ligne]. Gildas Barruol. Disponible sur : http://
www.acteurspublics.com/personnalite/19866/gildas-barruol
(37) Acteurspublics.com. Les cadres territoriaux sortent de leur . op., cit.
(38) Ibidem.
(39) Acteurspublics.com [en ligne]. Patrick Malfait. Disponible sur : http://
www.acteurspublics.com/personnalite/62774/patrick-malfait
(40) Le 	.com [en ligne]. Vannes ville : 	d’agglo.un
nouveau directeur 30 mars 2009. [du 17 avril 2013] Disponible
sur : http://www.letelegramme.com/local/morbihan/vannes-auray/vannes/
communaute-d-agglo-un-nouveau-directeur-general-30-03-2009-313656.php
(41) Le 	.com [en ligne].  	!"Vannes Agglo
montre la voie16 avril 2011 [du 17 avril 2013] Disponible sur : http://
vannes.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/vannes/deplacement-a-
velo-vannes-agglo-montre-la-voie-16-04-2011-1271218.php
(42) DESAGE Fabien.Les fonctionnaires intercommunaux ont-ils une?-
La contribution des 	
bureaucratiques  l’institutionnalisation de la
	urbain de Lille. BOUVKAERT Geert, EYMERI-DOUZAINS
Jean-Michel (dir.), La France et ses administrations. Un des savoirs,
Bruxelles, Bruylant, 2012. p. 8.
(43) Ibidem.
(44) Ibidem, p. 7.
(45) ROUBIEU Olivier. Le #du manager. L’imposition d’une figure
	parmi les hauts fonctionnaires des 	!	
locales. op., cit, p. 39.
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説
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(46) DGS/DGA: management territorial [en ligne]. L’ENA hor les murs
Novembre 2010. n406. p. 40. [du 17 avril 2013] Disponible sur : http://
www.congres-sndg.info/stock/lib/Pr%20la%20NL%20Decembre%2010/260%
20-%202010%20-%20Management%20Territorial.pdf
(47) Acteurspublics.com [en ligne] Corinne Minot. Disponible sur : http://
www.acteurspublics.com/personnalite/53872/corinne-minot
(48) COLMOU Yves. Les 	
	locales : Un autre 
. Pouvoir. .
117. 2006. p. 35. Les Echos [en ligne].Dominique Schmitt : l’Alsacien qui tient






(50) PERRIN Bernard. Les emploi de direction dans les 	
	
territoriales : la 		d’adaptation, vertu Revue d’adm-
inistration publique, n116. 2005. p. 589.
(51) ちなみに地方公務員が出向や特別併任という形で国の機関で勤務する
移動について記しておきたい。2011年は「行政官 (Administrateur civil)」






DGAFP [en ligne]. Statistiques relatives au Corps des administrateurs civils. 31
	2011 [du 5 avril 2013] Disponible sur : http://www.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/statut_et_remunerations/Encadrement_superieur/
pdf/20111231-panorama-ac.pdf
(52) 筆者による2013年 3 月，各州の HP上での調査でもそのような現象が
みられた。26州のうち，国家公務員が少なくとも18のポストに就いており，
































(55) BEZES Philippe and LE LEDEC Patrick. French top civil servants.
Within changing configuration : From monopolization to contested places and
roles? PAGE Edward C and WRIGHT Vincent Ed. From the active to the ena-
bling state. Palgrave. 2007. pp. 124133.
(56) LE Patrick. Du gouvernement des villes la gouvernance
urbaine	
Revue de science politique. 45e n1. pp. 7275. 1995.
(57) 例えば2013年 3 月当時のボルドー都市圏共同体 (urbain
de bordeaux) メトロポリタン・イノベーション戦略局長は，路面電車敷
設事業局長として事業を担当した。La CUB [en ligne]. Etienne Lhomet
la direction de la mission Tramway de la Cub. Communique de presse
du 12 octobre 2004. [du 14 avril 2013] Disponible sur : http://www.lacub.fr/
sites/default/files/PDF/presse/cp/2004/octobre/Tram.E.Lhomet.11.10.pdf









(60) Ensemble fonction publique [en ligne]. 2008. [du 5 septembre 2011]
Disponible sur : http://www.ensemblefonctionpublique.org/ RGPP の一環と
して2007年より，国家公務員においては退職者二人につき一人しか採用し
ないという政策をとっている。
(61) lefigaro.fr [en ligne]. Fonction publique : Hollande dans la %&'(')de
Sarkozy. 16 janvier 2013 [du 5 mai 2013] Disponible sur : http://www.
lefigaro.fr/mon-figaro/2013/01/16/10001-20130116ARTFIG00597-fonction-
publique-les-suppressions-continent.php Acteurspublics.com [en ligne]. Le
論
説
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nombre de fonctionnaires a 	
plus que 
en 2013. 30 mai 2014




自治制度改革に関する動向( 1 )～( 4 )」『地方自治』739－742号，2009年。
植村哲，原昌史，勝目康，中垣内隆久「サルコジ大統領によるフランスの




(63) de[en ligne]. Lades		 territoriales-
Nouvelle impulsion pour les territoires. 2011. [du 25 septembre 2012].
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La vie professionnelle des fonctionnaires s’accompagne souvent d’une

. Les fonctionnaires titulaires de l’Etat travaillent dans
un service d’une 	
	locale. Les fonctionnaires des 	
	lo-
cales assurent aussi la . Ils travaillent en des cadres des
territoires : directeur des service, 
	
de maire, directeur
adjoint des services, directeur des services techniques, et directeur
des service technique. La territoriale est 		aux autres
fonctions publiques et sa nouvelle 	
.
Dans la cadre de notre analyse, nous adressons un des lieux des cad-
res des 	
	locales. Elle comprend trois phases : une du
cadre juridique sur la
, les exemples de lades
fonctionnaires, et la trajectoires des 	
	locales. A travesr les




. La permet aux perspectives d’une








Il existe aussi des recrutements aux 
de politisation. On
peut dire que les 	
	locales recrutent des agents, qui utilisent le
	de la 
, pour assurer la 
	et la
de sa gestion locale.
